










































　本学は 2014 年 4 月にキャンパス移転が行われ、教室でのAV 機器においても通常の授業を行うに
は十分な設備がそろっている。PC についても複数の PC 教室があり、大きいサイズの教室では 50 台







　2014 年度後期に2014 年度本学部の入学生 240名を対象としたタブレット端末を配布した。タブレッ
ト端末の選定においては、2.1 節で紹介した本学の情報環境を踏まえ、（1）電源不足を避けるために
長時間のバッテリー、（2）いつでもどこでもネットワークに接続できるように Wi-Fi を装備、（3）毎日
持参できるように重さを 400kg 程度以下、（4）フィー ルド調査の撮影を踏まえイン／アウトカメラを装備、




　具体的な YOGA Tablet 8 の主なスペックは表 1の通りである（レノボ、2014）。
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竹内：タブレット端末の活用を前提とした授業展開
表 1．YOGA Tablet 8 のスペック
項目 内容 項目 内容
重さ 401g サイズ 213 ×144 ×（3.0-7.3）mm
ディスプレイ 8.0 型 バッテリー駆動時間 約 16 時間





























て配布することとした（図 3）。以前から LMS での公開はしていたが、今回は公開のみとし、紙での
配布をしなかった。またタブレット端末でみることを踏まえた資料作成を意識した。なお本学で利用
している LMS は朝日ネット社が開発提供している manaba（朝日ネット、2014）を利用している。受
講生は授業の際には LMS から配布資料を手元のタブレット端末にダウンロ ドーして、授業中はその
資料を見ることとした（図 4）。このことから紙資源の大幅な削減が可能であり。1 回の授業で、これ
まで両面印刷で 2 枚を配布していたことから、1 クラスで約 150 人の受講者として、1 回で約 300 枚




図 3．manaba の授業資料のページ　　　　　　　図 4．一つの講義回のページ　
（2）授業スライドの動画化
　授業終了後の復習を目的に、授業で用いたスライドを動画化して、LMS でその日の講義コメ
ントと同時に公開した（図 5）。授業スライドは Microsoft PowerPoint で作成していることから、










　今回の調査は、2014 年 12 月16 日から 31 日までに LMS のアンケ トー機能を利用して実施した。2
つのクラスで実施し、ひとつめのクラス（クラス A）の受講生 153 名に対して、回収数 115 票、回収
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くなった」などがあった。ネガティブな意見としては「iPhone を持っているので、iPad がよかった」「紙












の結果、最も多い金額帯は 1 万円から 2 万円未満であり、続いて、2 万円以上から 3 万円未満であった。































　社会で役に立たせるための理想の授業形態について尋ねた。その結果が図 14 である。約 5 割強の
学生が 「演習・実習を中心とした授業」を考えており、従来型の授業は今回の調査では 2 割程度であっ










重さ 大きさ 性能 操作性 接続性
選択肢 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%） 度数 （%）
満足 28 12% 67 29% 36 15% 29 12% 19 8%
やや満足 62 26% 80 34% 74 31% 63 27% 44 19%
どちらともいえない 55 23% 36 15% 59 25% 56 24% 46 20%
やや不満 45 19% 18 8% 38 16% 59 25% 95 40%
不満 16 7% 5 2% 0 0% 0 0% 29 12%
受け取っていない 28 12% 28 12% 28 12% 28 12% 0 0%
NA 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 2 1%































期間が 2 年程度といわれることから、大学 1 ～ 2 年度はタブレット端末で、本格的な専門教育が始ま
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